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I.INIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua




Isu-Isu Terpilih pentadbiran Awam
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN L dan mana-mana DUA soalan lain.
Tuliskan nombor-nombor soalan yang anda jawab di muka hadapan buku jawapan.
Baca aruhan dengan teliti seberum anda menjawab soalan.





Jawab Soalan 1 dan mana-mana dua soalan lain.
Soalan 1 (SOALAN WAJIB)




Birokrasi merupakan satu isu penting dalam pentadbiran awam. Jelaskan maksud konsep
tersebut dan kepentingannya dalam pembangunan sesebuah negara.
(100 markah)
Soalan 3
Keadilan sosial (social equity) merupakan satu elemen baru




"Dikotomi politik-pentadbiran tidak wujud dalam negara moden." Bahaskan pernyataan
di atas dengan merujuk kepada negara tertentu.
(100 markah)
Soalan 5
Terangkan konsep pemindahan dasar (policy transfer). Jelaskan lima (5) isu penting
yang harus diambil kira dalam penganalisaan konsep tersebut.
(100 markah)
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